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Nabilla Ayu Is Purwito. K5613055. TINGKAT PEMAHAMAN PELATIH 
RENANG TENTANG PROGRAM LATIHAN DI  KARESIDENAN 
SURAKARTA TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Surakarta, Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: tingkat pemahaman pelatih 
renang tentang program latihan di Karesidenan Surakarta.      
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 18 pelatih klub renang di 7 klub renang di 
Karesidenan Surakarta. Penelitian ini menggunakan sampel 18 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah  population sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah  dengan mengunakan angket. Uji 
prasyarat instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan uji realibilitas. 
Teknik analisis data menggunakan uji presentase untuk mengetahui seberapa 
besar jawaban pada setiap soal. 
Hasil penelitian sebagai berikut:(1) Indikator berkaitan dengan Pelatih 
tergolong baik dengan jumlah 120 atau persentase 51,28 % pada jawaban 4 
berdasarkan penilaian pelatih klub renang di Karesidenan Surakarta tahun 2017. 
(2) Indikator berkaitan dengan Program Latihan tergolong baik dengan jumlah 
103 atau persentase 52,02 % pada jawaban 3 berdasarkan penilaian pelatih klub 
renang di Karesidenan Syrakarta tahun 2017. (3 Indikator berkaitan dengan 
Program Latihan Tahunan tergolong baik dengan jumlah 160 atau persentase 
55,56 % pada jawaban 3 berdasarkan penilaian pelatih klub renang di Karesidenan 
Surakarta tahun 2017.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa: (1) Indikator 
berkaitan dengan pelatih tergolong baik dengan jumlah 120 atau persentase 
(51,28%). (2) Indikator berkaitan dengan program latihan tergolong baik dengan 
jumlah 103 atau (52.02%). (3) Indikator berkaitan dengan program latihan 
tahunan tergolong baik dengan jumlah 160 atau (55,56%). 
 













Nabilla Ayu Is Purwito. K5613055. THE  COMPREHENSION LEVEL OF 
SWIMMING INSTRUCTORS ON TRAINING PROGRAM AT SURAKARTA 
RESIDENCY IN 2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education, Universitas Sebelas Maret, January 2018. 
The aim of this study was to find out: The comprehension level of  
swimming instructors on training program at Surakarta residency.      
This study was a descriptive study using survey. The population of this 
study were eighteen swimming instructors in seven swimming club at Surakarta 
residency. The sample of this study were eighteen swimming instructors. The 
sampling technique for this study was population sampling. This study employed 
questionnaires to collect the data. Validity and reliability test were done as the 
instrument prerequisite test. The data analysis technique was done in form of 
percentage test to find out  the percentage of each answer of each item. 
The result of this study were as follow: (1) The indicator related to the 
instructors was categorized as good with total score of 120, or 51,28% in the 
answer number 4 based on the assessments of swimming club instructors at 
Surakarta residency in 2017. (2) The indicator related to the training program 
was categorized as good with total score of 103, or 52,02 % in the answer  
number 3 based on the assessments of swimming club instructors at Surakarta 
residency in 2017. (3) The indicator related to the annual training program was 
categorized as good with total score of 160, or 55,56 % in the answer number 3 
based on the assessments of swimming club instructors at Surakarta residency in 
2017.  
Based on the result of this study, it can be concluded that: (1) the 
indicator related to the Instructor was categorized as good with total score 120 or 
51,28%. (2) the indicator related to the Training program was categorized as 
good with total score 103 or 52,02%. (3) the indicator related to the Annual 
training program was categorized as good with total score 160 or 55,56%. 
 













Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil: kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri. 
(QS. Al-Ankabut) 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 
(Lessing) 
Kalau semua terlihat gampang dan mudah untuk didapatkan, kamu tidak akan 
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